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 Seiring dengan perkembangan jaman maka otomatis pula di ikuti oleh 
perkembangan teknologi, yang salah satu contohnya adalah penggunaan handphone 
sebagai media telekomunikasi. Saat ini pengunaan handphone sebagai media 
telekomunikasi menjadi sebuah kebutuhan pokok dan sudah menjadi suatu kebiasaan 
pada masyarakat. 
Namun saat ini masih banyak instansi khususnya pada dunia pendidikan yang 
kurang memanfaatkan berbagai kelebihan dari media telekomunikasi ini sehingga 
Semakin banyaknya informasi dan aktifitas guru maupun siswa dapat mengakibatkan 
keterbatasan mereka dalam hal mengakses suatu informasi yang ada disekolah.  
Dari permasalahan yang dijelaskan diatas maka penulis mencoba merancang 
suatu aplikasi hasil studi online sekolah menengah atas yang dapat membantu 
memecahkan permasalahan di dunia pendidikan dan sekaligus dapat membantu 
meningkatkan kinerja dalam lingkungan sekolah 
 
 




BAB  I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
 
Perkembangan ilmu pengetahuan dan  teknologi yang semakin pesat pada 
era globalisasi sekarang ini, memacu banyak lembaga dalam memanfaatkan alat 
modern, sebagai hasil dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu 
digunakan dalam menghadapi persaingan antara lembaga pendidikan dalam 
pelayanan atau untuk mempermudah penyelesaian pekerjaan dengan efektif dan 
efisien. Sekolah merupakan salah satu lembaga pendidikan yang sangat erat 
hubungannya dengan pemberian informasi dengan siswa. 
Maka sekolah memerlukan suatu sistem informasi berbasis mobile 
sehingga informasi tentang sekolah dapat diperoleh secara online. Sistem berbasis 
mobile ini bertujuan memberi informasi tentang akademik sekolah pada 
umumnya. Saat ini, lembaga pendidikan khususnya sekolah haruslah mempunyai 
suatu sistem akademik yang handal, karena sistem tersebut mengatur 
kelangsungan dan kelancaran proses belajar mengajar. Didalam sistem akademik 
mencakup hal-hal yang cukup luas, antara lain data siswa, data guru, nilai raport, 
tata tertib, ekstrakulikuler, beasiswa, spp untuk mempercepat penyampaian 
informasi kepada siswa dan orang tua.  
SMAK YBPK 1 Surabaya, merupakan suatu lembaga pendidikan tingkat 
menengah atas yang saat ini masih menggunakan sistem manual, dimana 
sebagaian informasi dikemas dalam bentuk dokumen-dokumen yang  resmi 
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tersimpan dalam suatu pengarsipan terstruktur. Meski demikian sistem ini bukan 
sistem yang buruk.  
Dalam hal ini, SMAK YBPK 1 Surabaya ingin  mencoba menghadirkan 
sebuah aplikasi mobile, dimana aplikasi ini merupakan salah satu teknologi 
informasi yang memberikan segala informasi yang telah disediakan oleh SMAK 
YBPK 1 Surabaya melalui aplikasi mobile. Sehingga seseorang yang ingin 
mencari informasi bisa mendapatkan informasi secara tepat tanpa harus datang ke 
kesolah. Untuk itulah  pembuatan sistem informasi yang efektif, efisien dan 
fleksibel sangat diperlukan  untuk mempermudah pencarian data dan segala 
bentuk informasi yang ada. 
 
1.2 Perumusan Masalah 
Adapun beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan tugas 
akhir ini, antara lain sebagai berikut : 
1. Bagaimana membuat aplikasi hasil studi online atau raport online 
siswa yang dapat menampilkan dan mengolah informasi akademik 
yang berupa hasil studi nilai siswa yg terdiri dari  nilai (harian, 
tugas, UTS, UAS) dan absensi siswa tiap semester. 
2. Bagaimana alur dan cara pembuatan absensi dan penilaian siswa 
untuk membuat aplikasi hasil studi 
3. Bagaimana membuat sebuah sistem berbasis mobile yang mudah 





1.3 Batasan Masalah 
Pada penulisan tugas akhir ini adapun beberapa batasan  masalah 
mengenai sejauh mana tugas akhir ini dikerjakan. Beberapa batasan masalah 
tersebut antara lain adalah : 
1. Aplikasi ini hanya dapat menampilkan dan mengolah informasi 
tentang kegiatan akademik yang berupa data siswa, hasil studi 
siswa ataupun raport siswa yang terdiri dari keterangan 
ketidakhadiran siswa, nilai evaluasi harian, nilai tugas, UTS dan 
UAS siswa.  
2. Pada web data absensi siswa, nilai evaluasi, UTS dan UAS siswa 
yang ditampilkan berganti tiap semester  
3. Aplikasi ini tidak menangani proses akademik lain seperti 
registrasi, elearning, perwalian dsb. 
4. Aplikasi ini untuk layanan admin dan guru berbasis Web 
sedangkan untuk layanan siswa berbasis Web dan mobile. 
5. Dalam pembuatan aplikasi hasil studi online berbasis Mobile ini 
adapun perangkat lunak yang digunakan untuk merancang aplikasi 
ini antara lain adalah bahasa perograman PHP dan database 
menggunakan MySQL.  
 
1.4 Tujuan 
Dalam pembuatan aplikasi hasil studi online berbasis Mobile  yang dibuat 
disini adapun tujuannya adalah untuk membuat suatu aplikasi yang dapat 
mengolah dan menampilkan data siswa, nilai-nilai evaluasi, nilai tugas, nilai UTS 
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dan UAS siswa dan keterangan absensi ketidakhadiran yang berupa hasil studi 
siswa ataupun raport siswa. 
 
1.5 Manfaat 
Adapun manfaat yang diperoleh dari aplikasi hasil studi online berbasis 
Mobile adalah sebagai berikut : 
1. Para siswa dan wali murid dapat menggunakan media handphone 
dan komputer melalui internet sebagai media untuk mengakses 
informasi. 
2. Para siswa dapat mengetahui nilai hasil evaluasi tiap semesternya 
juga dapat melihat absensi siswa tiap semester. 
3. Para orang tua atau wali murid dapat mengetahui jumlah 
ketidakhadiran siswa atau absen siswa secara langsung dan 
mengetahui berapa nilai yang didapat putra atau putri mereka tiap 
semesternya sehingga dapat mengetahui sekaligus dapat menilai 
kegiatan akademis putra atau putri mereka. 
4. Para guru dapat mengisi nilai semester tanpa harus ke sekolah 
karena dapat mengisinya secara online. 
5. Penggunaan aplikasi berbasis mobile menjadikan siswa dapat 
mudah mengakses informasi data siswa, nilai-nilai semester siswa 






1.6   Metodologi penelitian 
 Langkah-langkah yang digunakan atau metodologi penelitian yang 
digunakan dalam penyusunan Tugas Akhir disini adalah sebagai berikut: 
1. Studi Literatur 
Pada tahap ini merupakan awal tahap yang akan dipelajari 
mengenai literatur dan konsep awal dari teknologi yang akan 
digunakan yaitu dapat berupa buku-buku, media internet serta 
sumber-sumber lain yang menjelaskan tentang aplikasi mobile 
komunikasi perangkat seluler dan komputer. 
2. Pengumpulan Data dan Analisis 
Pada tahap pengumpulan data dan analisis ini menjelaskan hasil 
dari pengumpulan data-data kemudian dilakukan analisa data untuk 
diolah lebih lanjut. 
3. Analisa dan Perancangan Sistem 
Pada tahap analisa dan perancangan sistem ini dilakukan analisa 
dan rancangan awal dari sistem aplikasi yang akan dibuat untuk 
kemudian ditentukan langkah selanjutnya. 
4. Pembuatan Sistem 
Pada tahap ini dilakukan pembuatan sistem yang sesungguhnya, 
setelah sebelumnya dilakukan tahap analisa dan perancangan 
sistem sesuai dengan yang telah direncanakan. 
5. Pengujian Program 
Pada tahap pengujian program ini merupakan tahap yang di 
dalamnya dilakukan serangkaian pengujian atau uji coba terhadap 
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aplikasi yang telah dibuat dengan beberapa data yang telah 
disiapkan, hasilnya kemudian akan dianalisa untuk menentukan 
validitas sistem serta saran untuk pengembangan selanjutnya. 
6. Penyusunan Buku Tugas Akhir 
Tahap ini merupakan tahap terakhir dalam proses pengerjaan 
skripsi yang akan disusun sebagai buku laporan tugas akhir dari 
seluruh rangkaian proses pengerjaan tugas akhir. 
 
1.7   Sistematika Pembahasan 
Sistematika penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 
BAB I       PENDAHULUAN 
Berisi tentang deskripsi umum dalam penyusunan Skripsi 
Tugas Akhir yang meliputi latar belakang, permasalahan, 
batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metodologi 
penelitian serta sistematika pembahasan. 
BAB II      TINJAUAN PUSTAKA 
Berisi teori-teori, studi literatur dan konsep-konsep yang terkait 
tentang penyelesaian suatu masalah atau perumusan masalah 
yang diambil dalam penyusunan Tugas Akhir. 
BAB III     ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 
Berisi tentang analisa dan perancangan dari sistem aplikasi 
yang akan dibangun meliputi analisa masukan dan keluaran 
(input atau output), analisa proses, analisa data, arsitektur 
sistem aplikasi, desain sistem aplikasi, desain proses aplikasi, 
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desain masukkan (input) / keluaran (output) serta desain 
antarmuka (interface) yang nantinya akan dipakai oleh sistem 
aplikasi. 
BAB IV IMPLEMENTASI PROGRAM 
Berisi tentang implementasi sistem aplikasi secara keseluruhan 
mulai dari implementasi data yang diperlukan, uji coba 
terhadap sistem aplikasi yang telah selesai dibuat dan hasil dari 
pengujian sistem aplikasi selanjutnya dievaluasi. 
BAB Vn TESTING DAN EVALUASI 
Membahas tentang ujicoba dan evaluasi dari program yang 
dibuat. 
 BAB VI    PENUTUP 
        Berisikan kesimpulan dan saran dari penulis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
